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ROGER BACON (1214-94): ETICA 1 REFORMA 
AGUST~ BOADAS-LLAVAT 
RESUM: 
La filosofia moral sustentada pel francisch angles Roger Bacon, és 
el coronament del seu propbsit filosbfic. Recentment ha estat abastament 
estudiada, a fi de lligar no només la tradició neoplatbnica cie la 
Universitat d'Oxford i el nominalisme premodern, sin6 també la 
connexió entre els moviments espirituals com el joaquinisme i la historia 
de les idees. Aquest estudi esbossa la intenció moral de Bacon de 
reformatio i el seu rerefons filosbfic. 
SUMMARY: 
The Moral Philosophy held by the English Franciscan Roger Bacon 
is at the top of his philosophical purpose. In recent times it has been 
studied deeply, in order to link not only the Neo-Platonic tradition of the 
Oxford University and the Pre-Modern Nominalism, but also to connect 
the spiritual movement such as Joachinism and History of Ideas. This 
study sketches Bacon's moral aim of reformatio and its philosophical 
background. 
1. LA UNITAT DE LA SAVIESA: EL PAS A LA MORAL 
Roger Bacon és el pensador de l'anomenada «escola franciscana» 
més idealitzat per la 1l.lustració i el romanticisme, essent una llum en 
la foscor medieval, sobretot associat a la tradició científica. Només a 
partir dels anys 50 els estudiosos medievals han esmercat els seus 
esforqos per accedir a un Bacon mirat des de la moral. Els resultats han 
estat molt engrescadors, pero cal un esforc d'aclariment d'alguns temes: 
el lloc de la moral en l'edifici de la saviesa del Doctor Admirable; la 
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seva connexió amb el joaquimisme i els seus ideals de reforma, tant a 
nivel1 general corn educatiu. Aquest és el propbsit de les següents 
pagines, que comentaran fent un sumari repas al seu pensament, 
centrant-nos en les obres de maduresa escrites el 1267. 
Per comentar, tot i que Bacon sempre apel.la a una única saviesa 
dispensada pt:r Déu a tot el genere huma, a la practica aquesta unitat necessita 
de ser fonamentada en una articulació de les ciencies que té una impostació 
diferent a la majoria de filbsofs-teblegs del s. Xm. Per aixb, hem de pre- 
guntar-li a Bacon: Mestre, quina és la ciencia rnés gran? Es la moralis 
philosophia --ens respondria: és millor i rnés noble que totes les ja dites 
(M. Ph. [Massal 3 i O. M. Ií, 223)'; aquesta ciencia és rnés noble que totes 
les parts de la filosofia (M.  Ph. [Massa] 4 i O.M. 11, 224). Per que? La 
competencia per parlar de Déu no és ni pel metafísic, ni pel tebleg, ni pel 
filbsof natural: és per al moralista. El metafísic serh l'articulador de les 
ciencies, estiidiant en la seva part rnés noble allb que els és comú a totes 
elles, el seu !programa és una metodologia, perb el moralista tindra la part 
rnés important de coneixement: els atributs de Déu, la immortalitat i la 
felicitat en l'altra vida, temes als quals el metafísic no pot aspirar: Lafilosofia 
especulativa, doncs, corre fins al coneixement del creador per mi@ de les 
creatures i ltz filosofia moral estableix l'honestedat dels costums, les lleis 
justes i el cuhe divi degut i persuadeix sobre la futura felicitat rnés útilment 
i de manera magn$ca segons li és possible a la filosojia (0. M. ID, 51). 
De manera que la metafísica no és altra cosa que la teoria del coneixement, 
un coneixement lirnitat en dos aspectes: al que sigui l'ent i com, quant i de 
quina manera és (M.  Ph. [Massa) 9 i O. M. 11,228) de l'hmbit natural del 
Creador a les creatures i en funció de la teologia: airat, Bacon sentencia: 
tal qual és l'home en jilosofia, tal qual es jutjara que és en teologia (O. 
M.  m, 45). Aixb darrer té especial relleu si tenirn en compte que: El metafisic 
pot ensenyar prou que Déu és, és conegut naturalment, és infinita potencia 
i és u i tri (M. Ph. [Massa] 10 i O .  M. II, 229). 
Sembla, doncs, corn si la metafísica s'hagi esdevingut, abans de 
Leibnitz i Wolff, en teodicea o teologia nat~ra1,~perb un cop més notem 
1. L'edició sencera de la Part VI1 de I'Opus Majus va a ser publicada per Eugenio 
Massa el 1953 (Zurich, Theasurus Mundi) i sera abreviada corn M. Ph. [Massa]. L'Opus 
Majus serh citiit en l'edició més a l'abast, la de J. H. Bridges, en tres volums (Oxford, 
Clarendon Pre!rs, 1897-1909), i abreviat corn 0. M. 
2. Entesa no tant corn a defensa de Déu, sinó corn a coneixement racional de la 
providencia divina, o corn a theologiaphysica (expressió de Bacon a 1'0. M. ID, 42). Sobre 
la teodicea, cf. F. NESTRI, «Ruggero Bacone: la filosofia morale fine e compimento della 
sapienza umarian, Sapienza 35 (1982) 175 i E. MACCAGNOLO, «Ruggero Bacone e la 
metafisica classican, Studi Francescani 52 (1955) 361. 
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que no és un un sit sinó un quod i que la seva tasca és la de coordinar 
les ciencies, a fi i efecte d'arribar a la moral: Aquesta ciencia, doncs, 
tracta de la salvació de l'home, completada per la virtut i la felicitat; 
i aquesta ciencia aspira a la seva salvació en quant pot lafilosofia (M.  
Ph. [Massa] 4 i O. M. II, 224). No hi ha un credo ut intelligam, sinó 
un primat de la raó, que ens porta a la confrontació entre la nostra 
experiencia i la veritat revelada. La metafísica rebra, en definitiva, el 
primat metodolbgic i ordenador de les ciencies, mentre la teologia 
obtindra el primat axiolbgic dins la moral-la ciencia de la moralpr6pia 
i perjfecta és la teologia (O. M .  ID, 77). L'única diferencia que es podria 
establir entre la moralis philosophia i la teologia és que aquesta reconeix 
l'autoritat de la fe; pel demés, són gairebé el mateix: ciéncies 
maximament practiques. La teologia no és una ciencia estricta, especu- 
lativa i «positiva», com diria Tomas, sinó l'aclariment final de la recerca 
de la saviesa, la salvació, la reductio scientiarum ad moralia, si se'ns 
permet fer un paral.lelisme amb sant Bonaventura: de manera que 
l'aclariment final de la filosofia és la teologia, situada, com hem dit, des 
del principi, perb necesitada de la filosfia per prende conscit2ncia 
d'aquest primat i accedir a una comprensió més plena de la revelació: 
el cercle és així tancat. 
Estem, doncs, en el moment de transició cap a la moral, en l'itinerari 
de la saviesa des de l'error fins a la salvació que ens ha dut per les 
següents fites, del més tebric al més prgctic: El punt de partida és veure 
si veritablement hi ha un camí que condueix a l'única Saviesa perfecta. 
Sí: per mitjh de la Revelació. Des d'aquesta referencia a la saviesa podem 
posar-nos a caminar i trobem un primer entrebanc, que són les quatre 
causes de la ignorancia humana (O. M, 1, 1). Un cop superades les causes 
de l'error, un segon entrebanc apareix en el camí: una revelació que des 
de les creatures porta al Creador (cf. O. M. ID, 51), la qual esta 
continguda del tot a la Bíblia. Un tercer obstacle del caminant és la 
descoberta d'aquesta Creació, del món natural com un món alhora 
amagat i conegut; amagat perque hi ha una part de la naturaleza amagada 
a la que no podem donat assentiment, la res ipsae, i conegut en la mesura 
que ens ajuda l'acte cognoscitiu de les especies, és requerit per a que 
tot hagi de ser conegut de la millor manera (C. S .  Ph [Brewer] 397)3. 
Els quart, cinque i sise moments seran la recerca d'un equiparnent per 
seguir el viatge: La manera és que abans del posterior es conegui el 
3.  Brewer, J. S., (Fr.RogeriBacon Opera huctenus inedita, London, Rerum Bntannicurn 
Medii Aevi Scriptores 15,1859) recull un seguit d'obres cabdals de Bacon: l'Opus Tertium, 
el Compendium studii philosophiae, del 1272, i l'Opus Minus (part. III-W), abreviats, 
respectivament com 0 .  T. (Brewer), C.S. Ph. (Brewer) i O. m. (Brewer). 
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primer en l'ordre de la doctrina, el nzés fdcil abans del rnés difcil, el 
comú abans del propi i el petit abans que el rnés gran, com és pules (C. 
S. Ph [Brewer] 397). Tot caminant, doncs, necessitarem que allb que 
anem coneixent sigui no només conegut amb veritat, sinó arnb certesa: 
per aixb agafarem tres eines per conkixer per mi@ de l'autoritat, la raó 
i I'experiencia (ibid,): cal que en primer lloc es doni la credulitat, fins 
al moment que en segon lloc segueixi l'experiencia, de manera que en 
tercer lloc s'acompanyi amb la raó (O. M. II, 202). Ara el camí s'estreta 
i necessisteni un setk element: pararem molta atenció als sentits, mitjans 
inferiors de saber, pero en especial l'oida, que ens fara creure al16 que 
ens donara I'autoritat. Quina autoritat? La Revelació de la Biblia i de 
la filosofia pega, que ens mostren un model d'ordo naturae: és millor 
que se salvi l'ordre de la natura i contradir els sentits.. . Be manera que 
ja tenirn un peu segur en el coneixement: la credulitas. En efecte: donat 
que tot homle aixd no ha entes des del principi, cal que cregués que, 
exercitat en aquesta ciencia, veiés aquestes raons (O. T. [Little] 41 i O. 
T. [Duhem] 97)4Evitat l'escepticisme, podem donar dos passos més, en 
un cercle tancat, que recorden el mktode galilea: el vuitk sera posar-nos 
unes ulleres i amb elles, veurem per creure amb certesa el món que ens 
envolta. De tant en tant, en novk lloc, farem una parada, per passar de 
la veritat a la certesa. Aquest pas també sera experimental: uns principis 
racionals per argumentum et syllogismum, extrets de l'experiéncia i 
csnfirmats iper ella mateixa. Ens cal ja només avancar en un daner 
moment: Pel demés, el camí de la salvació és un, encara que en molts 
graus; pero la saviesa és camí de salvació (O. M.  111, 36). La saviesa 
és el camí recorregut que ens ha portat a la salvació: és impossible que 
l'home conegui la veritat última del creat, si no és il.lustrat per Déu. Tota 
la moral será aquesta il.lustració divina que ens donara la veritat de la 
saviesa, que sera ultimíssima en el cas de l'kxtasi. La moral, última 
ciencia, la ciulminacíó de la saviesa, la Saviesa divina revelada als homes, 
és, doncs, la més valorada de totes les cikncies. 
Perb abans de continuar ja estem en condicions d'esbrinar -malgrat 
Bacon no n'estableix cap en el sentit classic de punt de partenca- quina 
és l'arché de tot coneixement: és l'experiencia!, que s'esdevé 
immediatesn de l'expert, el qui sap per experiencia la raó i la causa (O. 
M .  11, 168). Perb el fonament darrer d'una tal expexiéncia és l'ordre 
4. L I ~ E ,  A. G.  ED. Part of the Opus Tertium of Roger Bacon Including a Fragment 
Now Printedfor the First Time, Aberdeen, British Society of Franciscan Studies v. 4, 1912 
-abreviat O. T.  -abrviat O.  T .  (Little). DCHEM, P. ,  ED., Un fragment inédit de l'Opics 
Tertium de Roger Bacon précédé d'une étude sur ce fragrnent, Quaracchi, Firenze, 
Collegium S. Bonaventurae, 1909 -abreviat O.  T. (Duhem). 
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natual, diversificat en una lbgica natural de la naturalesa i de l'home com 
a innata i instintiva, argumentativa i sil.logística: L'home, doncs, argu- 
menta a partir de la natura sense dificulta ni treball; de manera que, 
quan a un nen se li ofereixen dues pomes de les quals una rnés maca 
que l'altre, el nen escolleix la més maca, pel-o només perque li sembla 
millor i aixi és més elegible. D'on fa aquesta argumentació: al18 que 
és rnés maco en tant que és millor en aquesta manera és millor i més 
elegible, per tant, el rnés maco és rnés elegible. I no obstant,, no percep 
el que argumenta a causa de la velocitat d'argumentar innata en Z'horne, 
com ensenya Al-Hazen (O. M.  11, 81). 
No és, doncs, el principi de la metafísica classica, el principi de no 
contradicció, sinó la lógica natural, del coneixement dels efectes per mar 
a les causes. Fins on arriba el procés causal? Fins a Déu, que és prima 
causa, passant per la ciencia mesurada amb experiments -opera  cer- 
tificada ad visum, la metafísica argumentativa i desembocant en la 
il.luminació de l'experikncia mística: un cercle tancat, que comenca en 
Déu i a El1 retorna. Allb que esta més en112 de l'experiencia o és revelat 
o és objecte d'una altra experiencia, la mística: per un costat hom con- 
firma així la llunyania de Bacon de la metafísica classica, pero per l'altre 
la modemitat de la seva especulació que esta concreta per un signe de 
fracció (la fracció entre món gnoseolbgic, representació del món 
(figuratio, imaginatio) i món real5. 
En resum, partint de la filosofia entesa com que no és sinó 
l'explicació de la saviesa divina per mi@ de la doctrina i les obres (O. 
M. 111, 68), és a dir, teórica i practica ensems, el seu camí és descendent, 
de-cursus, des del principi del Déu-Saviesa, fins a la seva fi moral: La 
resta i el sencer cami descendent de la filosofia consisteix en que pel 
coneixement de les creatures sigui conegut el Creador, per a qui -a 
causa de la reverencia de la seva majestat i els seus benficis de creació 
i consewació i futura felicitat-s'obsewa en el culte honor$c, la bellesa 
dels costums i l'honestedat de les lleis útils, a fi que els homes visquin 
en pau i justicia en aquesta vida (O. M.  III, 51). Un decurs que mena 
a l'aclariment de la recerca de com comportar-se de la millor manera 
respecte de Déu. La filosofia moral és el motiu o el fi pel qual --propter 
que* Déu s'ha revelat. 
5. Cf. E. NIACCAGNOLO, «Ruggero Bacone e la metafisica classica», Studi Francescani 
52 (1955) 376. Respectedelafracció, enBaconencarano espotduque sigui un trencament, 
perque en molta mesura Déu segueix actuant plat6nicarnent; aixb és, perque és principi 
ontolbgic, segueix actuant com a principi o arché del coneixement, sense establir-se ben bé 
la diferencia entre ambdós principis. 
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El primer que caldria aclarir es l'espai de la moral respecte de la 
teologia. Senlbla com si el propbsit de Bacon sigui reduir la teologia a 
una teologia bíblica, sblidament fonamentada sobre la linguarum 
cognitio. La teologia que podríem anomenar especulativa o sistemhtica, 
la teologia Fonamental o apologetica i la teologia moral semblen 
absorbides per la moral. 1 aquesta moral -cal subratller-ho- és 
philosophia. Una observació molt pertinent si tenim en compte que 
17actual estructuració de la teologia no parteix de fonts agustinianes.. . 
En segon lloc, aquest carhcter teolbgic de la moral és clar, ja que la causa 
i el fi de la revleació etica és Déu. De manera que, en tercer lloc, el 
subjecte al qual es dirigeix aquesta ciencia rnés noble entre les restants 
és l'home en una triple relació: amb Déu, arnb els altres i arnb si mateix 
(cf. M. Ph. [Ikíassa] 4 i O. M. 11, 224). La nobleza de la moral és, doncs, 
antropolbgica: a la ciencia moral s'encaminen totes les ciencies i ella 
mateixa és maximament humana, perque 170brar més prbpiament humh 
és l'obrar moral, el fer el bé o el mal, la virtut o el vici, la praxis per 
antonomasia (una idea paral.lela a l'inici de la Part V de la M. Ph. 
[Massa] 247). Un home que hem caracteritzat com lesionat pel pecat 
original i pels seus pecats, de manera que les seves facultats són inca- 
paces de salvar-lo: la raó esta encegada, la memoria fragil i la voluntat 
depravada (O. M. 111, 13). Abans hem vist la debilitat del coneixement 
per atenyer la veritat; ara s'hi afegeix la depravació de la voluntat que 
no deixa arribar a la virtut. Un cop més, en quart lloc, 1'excel.l~ncia de 
la moral queda mostrada precisarnent pel seu subjecte: la singularitat de 
l'home. Si l'ordo naturae no és res rnés que una sageta envers 
l'individual iconcret per mitjh de l'experiencia, la moral encara sera rnés 
experimental, aixb és, rnés practica, el punt culminant de l'empirisme 
baconia, que mena fins i tot a dir al principi de tota la moral que és 
practica entre totes, aixd és, operativa i sobre les obres nostres en 
aquesta vaida i les constituiües en l'altra; totes les altres es diuen 
especulatives (M. Ph. (Massa) 3 i O. M. II, 223). De manera que totes 
les altres ci&ncies ordinantur in finem suum (O. M .  111, 76), la moral: 
aixb és, la moral és el seu sentit pregon, actua com a fi esdevenint causa. 
1 en cinque liloc, la filosofia moral no parteix de zero, sinó que pren els 
seus principis de les ciencies precedents, sobretot els primers principis 
establerts per la metafísica. El lligam de tot el pensarnent baconia, 
sobretot pel que fa a la teoria del coneixement, amb la moral és, doncs, 
indubtable: per aixd els principis de lafilosofia moral són certificats 
en les ciencies precedents; i a causa d'aixd, aquests principis han de 
ser extrets ú!e les altres ciencies, no perque siguin d'elles, sinó perque 
preparen aquells que són per a la moral (M. Ph. [Massa] 4-5 i O. M. 
II,224). De ilota manera, cal ressaltar que, malgrat la traducció dYAristbtil 
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de 1'~t ica nicomaquia, els llatins no han establert prou definitivament 
la diferencia entre theoria i praxis, com en el cas de Roger Bacon i el 
seu ordo scientiarum ja comentat. Bacon no ho fa: teoria i saviesa 
practica (phronesis) tenen el mateix telos: la recerca del veritable bé; una 
subordinació de totes les ciencies a la filosofia i la teologia moral, de 
fort regust neoplatbnic tan avicennia com boecia, que té paral.lels en 
Siger de Brabant i Boeci de Dacia i continuadors en Joan de París i el 
Dant6. 
Establerts així l'abast i les arrels de la ciencia moral, aquesta es 
divideix ella mateixa7 en sis parts, agrupades de tres en tres: 
Moral especulativa (la moral respecte de Déu o les veritats 
teolbgiques, Part 1 de la M. Ph.; 11: la moral social o civil; i 111: 
la moral personal, de les virtuts i costums, o deures de l'home 
amb si mateix, més extensa que les altres cinc plegades!), basant- 
se en la copia de dialegs de Seneca. 
Moral practica o apolog2tica; IV: sobre la veritable religió; 
V: la retbrica i la poetica «in divinis et moralis utilitasx; i VI: 
sobre els veritables judicis. 
Bacon acaba la seva etica enllacant-la amb el concepte d'histbria. 
És el tema de la potencia de la paraula que ens porta a la diferencia entre 
sermo potens (M. Ph. [Massa] 250) i verba stellificanda (O. M. 1, 399). 
La moral porta 17home primer a través de la retórica, després per la 
poetica, i finalrnent per la música a l'extasi: el seu fi ha estat aconseguir 
una potentia sermonis. La moral es recolza en l'experiencia interna de 
l'home i té com a objecte el mateix que Ciceró i Seneca, aixb és, tan 
la virtut com ad communionem humane societatis (M. Ph. [Massa] 132 
i O. M. 11, 323). La magia i l'astronomia, pero, porten per mitja de la 
potentia verbi a la fascinatio. El signe de la qual és que gairebé tots els 
miracles que han fet els sants des del principio es feien per la forca de 
la paraula, d'on el poder en les paraules és mdxim (0. M. 1, 399). El 
seu recolzament és la forca del cel, experiencia externa de l'home. La 
fascinació també té com a finalitat la conversió dels pobles i els perills 
de 1'Anticrist (0. M. 1, 399). 
L'única diferencia entre el mag i 1'Anticrist i el veritable filbsof que 
emprara aquestes verba stellijiicanda sera la invocació demoníaca, de la 
6. Cf., també, les indicacions de J. HACKET~, «Practica1 Wisdom and Happiness in the 
Moral Philosophy of Roger Bacon», Medioevo 12 (1986) 105-107. 
7. C f .  M. Ph. (Massa) 6 i O. M. II, 225-226. ALESSIO (Introduzione a Ruggero Bacone, 
Bari,EditoriLaterza, 1985,p. 114)qualificaaquestaordenaci6 senzillarnentcom: «Unletica 
feudale~. Cf., sobre la divisió de la moral, J. HACKET~, op. cit., 63-81. 
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qual ens h e ~ i  de purificar. La demostració de la veritas christiana als 
pagans es basa en els miracles i en la filosofia. Pero aixo 6s tema del 
proper Apartat. . . 
3. LA HISTORIA SALUTIS 
Un dels punts més foscos i mai estudiats amb rigor de fra Roger és 
la seva posició entre els seus contemporanis franciscans espirituals, les 
seves creences apocalíptiques i la seva connexió amb Joaquim de Fiore 
(1145-1202). Les cites sobre 1'Abat calabres són escasses i no gens 
aclaridores. l'er contra, els termes joaquimisme, espirituals, fr-aticelli, 
etc., estan també molt lluny d'ésser aclarits. 
Tanmateix en Bacon, si bé no podem dibuixar una línia clara 
d'ascendkncia joaquimita, sí podem establir -un cop més- relacions 
amb els oxfalrdians, en especial Robert Grosseteste i Adam Marsh, pel 
que fa a la política i la filosofia de la historia. Algunes coincidencies 
provenen de l'Orde Francisca, amb la seva característica impostació 
«espiritual» a Anglaterra. Notem que Adam parla en les seves cartes de 
la introducció de les idees de 1'Abat calabres a Oxford i coincideix amb 
Grosseteste --i tarnbé amb Bacon- en l'aplicabilitat de la matemhtica 
a la naturalesa, la necessitat de l'estudi filologic en l'aplicació exegktica 
de la Btblia i en el tema de l'entenirnent agent. Grosseteste ana a Lió 
el 1250 a predicar davant Innocenti IVa; Adam escriu el. 1252 el 
Tractament lheologicus politicus ad papam el 1252; Bacon escriu una 
Persuasió el 1267 ... Una de les idees que comparteixen és la d'una 
croada pacífica, moral i basada en la predicació i la conversió del cor, 
tan entre els fidels com entre els infidels; una altra idea -segon- que 
comparteixen és que tots tres són partidaris de la plenitud0 potestatis en 
la versió del corpus dionisíac. També -tercer-, es pot resseguir una 
mena de Regne de Déu a la terra, que sera presidit per un papa excep- 
cional; una idea que sembla estar a la base de l'esperanca que els 
joaquimistes de la segona meitat de segle tenien en un papa angelic. 
Quart, la seva analisi histbrica arriba a conclusions semblants: els temps 
corruptes sóri especialmente aptes per la reforma que comenca en el cap 
i es contagia als membres, tot i que Robert sigui el qui en fa una 
aproximació més generica i teontzant. Adam és més «realista» en la seva 
8. Cf. S. ( ~ E B E N ,  «Robert Grosseteste at the papa1 Curia, Lyons 1250; Edition of 
Documents~, Collectanea Franciscana 41 (1971) 340-344). 1 
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analisi i Roger és el qui més amatent esta als signes de1 seu temps, corn 
veurem, i corn hem dit quan hem parlat de la seva vida, indicant que les 
referencies -tan poc sovintejades en el segle XIII- a esdeveniments 
histbrics acostumen a ser molt acurades. 1 cinque: el joaquimisme exprés 
de fra Adam, que sembla el recollit per fra Roger, és una visió de 1'Abat 
no en la clau profetice-histbrica trinitaria, sinó en la intelligentia del 
temps present. 
Com hem dit en definir la moral, el fi últim de l'home és la salvació. 
Salvació necessaria des del pecat original i que es constitueix en historia 
de la humanitat sencera corn a desenvolupament d'una nova possibilitat 
d'ésser assolida per mitja de l'única saviesa a partir d'un sol Déu a un 
únic genere huma i a causa d'un únic fi, la vida eterna (cf. O. T. [Brewer] 
73). Es una opinió corrent en la teologia catolica de després del Concili 
Vatica 11 d'acusar a l'escolastica baixmedieval de ser la causant de 
l'ontologització de Déu i la a-historització del missatge cristia. Un cop 
d'ull a la filosofia d'aquest segle XIII ens mostrara la parcialitat d'una 
tal afirmació: Gregory ens ho resumeix, seguint Chenu, amb la dialkctica 
entre els tradicionalistes i els nous aristot2lics. En efecte, es pot dir que 
la nova teologia abandona el Déu de la historia en favor de la relació 
substancial i ontoldgica de les persones intradivines. L'excepció a 
aquesta ontologització i abandó de l'economia de la salvació és doble: 
d'una banda, a ningú no s'escapa avui que un dels pilars de la filosofia 
escolastica és l'Orde Francisca i que és en el1 on les idees sobre la historia 
de la salvació de Joaquim de Fiore arrelen amb més forqa; de l'altra, el 
propi Bacon. Roger es distingeix en aquest punt per dues raons: 
La primera és l'exegesi, una de les preocupacions filologiques més 
sobressortints del pensament del Mirabilis. Recordem que ha reivindicat 
l'exegesi tradicional tipologica i que ha atacat la teologia en ús a París 
corn reduida a filosofia, desacralitzada, i abandonada a la sort de les 
sentencies en comptes de la il.luminació del text sagrat: no hi ha historia 
4 i r i a  Bacon- sense filosofia, ni sense revelació progressiva a través 
de les sectes o religions, ni sense un e-ducere.. . 
La segona és que no és alie a tres conceptes d'historia fonamentals: 
l'una, la historia de tot el genere huma --entesa corn a histbria de les 
religions-; i l'altra, la historia personal, tan general corn particular. 1 
la tercera, la historia entesa per Bacon corn Historia salutis. Si el 
contingut de la revelació no és altre que la Saviesa, aixb és, Déu mateix, 
la historia no sera sinó el desplegament d'aquesta revelació, a fi que tots 
els homes anibin un dia a la saviesa perfecta que és la fe cristiana: Per la 
qual cosa, nosaltres els posteriors hem de suplir els defectes dels antics. (0. 
M. m, 70; tarnbé 75-76). Una Historia que, corn tot seguit veurem, és 
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historia de 12. filosofia en tant que suposa la recuperació de la filosofia 
completa revelada als patriarques i profetes i filosofia de la historia en 
tant que traclició de transmissió i automanifestació de la Saviesa. La 
historia s'atiira en la seva plenitud quan apareix Crist: no hi ha més 
revelació, Crist s'esdevé clau hermeneutica de la interpretació de tota la 
Bíblia i cnteri de discerniment de l'error i la veritat: I la saviesa de la 
Sagrada Escriptura és la veritat de Jesucrist. Per tant, no hi ha enlloc 
altra veritat excepte la ciencia continguda en ella (O. M. 1.1, 37). Crist, 
doncs, és el punt d'inflexió de la historia, aquel1 que ha fet que la lex 
Dei sigui lex Christi, és a dir, del teocentrisme es passa al cristocentrisme, 
del Déu-priricipi al Déu-home concret i histbric. De manera que el fi, 
la salvació, 6s des del punt de vista diví la causa de la revelació i des 
del punt de vista humh un terme no assolit i que cal conquistar. Per aixo 
no és sorprenent que la Sagrada Escriptura sigui, com en la tradició 
anterior, liber Historiarum, el qual est magis propius theologiae que el 
liber Sententiarum (O. m. [Brewer] 329). 
La Historia salutis pretén arribar a la saviesa per mitjh de tres 
itineraris colmplementaris, els tres graus baconians d'il.luminació: el 
primer coiisisteix en una il.luminació mhximament general, 
enciclopedica i universal concedida a tot homeg; el segon és la 
il.luminació cognoscitiva, aquella saviesa que assoleix l'enteniment; i el 
tercer - e l  niés singular i per aixo menys abastable- el de la il.luminaci6 
particular, concedida, per exemple, als grans filosofs. Cal notar que la 
primera i la segona van íntimarnent lligades: Proposo que al principi hi 
hagué tres coneixements: un, per mitjd de I'estudi de la propia invenció, 
per mitjd de l'experiencia; un altre per mitjd de la doctrina; i el tercer 
és anterior a aquests i cami vers ells, el qual s'anomena coneixement 
natural, perqut? és comú a tothom (M. Ph. [Massa] 197 i O. M. 11, 374). 
Pel que fa a la Bíblia, és un instrument privilegiat d'il.luminació, ja que 
en ella s'explica tan la historia de la salvació com la historia natural i 
els seus secrets. 
Bacon desenvolupa un xic confusament la historia de la saviesa, tot 
fent al.lusions paral.leles entre la histbria de 1'Antic Testament, els fets 
polítics i el sorgiment de diferents savis. Una tal confusió podria derivar 
9. Diu 1 ' 0 .  M. ID, 53: «Eisdem personis data est philosophiae plenitud0 quibus et lex 
Dei, scilicet sanctis patriarchis et prophetis a mundo principio*. Una novetat en el 
pensament medieval, diu H. HOFFMANS, «Roger Bacon: l'intuition mystique et la science*, 
Revue néoscolastique de Philosophie 16 (1909) 390. 
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de ser un primer intent de reunir la historia sagrada i la historia dels poetes 
i filosofs, corn fa& l'humanisme. El seu proposit és mostrar corn una única 
saviesa s'ha escampat arreu de la terra, continguda en 1'Escriptura i explicada 
pels filosofs i el dret canonic, corn recorda O. M. m, 68. Els seus mitjans 
estaran basats en l'asstrologia -sobretot albumazariana-, que havia 
comengat a ser traduida el segle XII, corn veurem. 
La historia és la revelació, quan ha estat donada la plenitud de la 
filosofia.. . des del principi del món (O. M .  111, 53) .  Els sants patriarques 
i els profetes són la primigknia edat d'or de la historia: Els profetes i 
patriarques sols han estat veritables fildsofs, perqud ho van condixer tot, 
no només la llei de Dé, sinó tumbé totes les parts de la filosofia (Ibid.). 
Aquesta plenitud de la saviesa - e l  tresor de la tradició al qual se'ns 
convida a recollir per explicar el saberlo- és l'estat originari, intrans- 
ferible del tot, perqu? els patriarques i profetes, que van a donar 
primerament les cidncies al món, van rebre il.luminacions interiors i no 
només estaven en els sentits (O.  M .  11, 169). 
Una concepció de la historia sorprenent pels paral.lelismes que s'hi 
poden descobrir amb la circularitat de 1'0. M., amb el teocentrisrne de 
la saviesa i amb les doctrines neoplatoniques. La historia que proposa 
Bacon és dividida en tres moments molt en la línia de Plotí i Proclus 
i mediatitzada per l'horoscop de les religions d'Al-Bumazar": el primer, 
de la unitat primitiva de la revelació, que deixava l'home preparat per 
rebre la plenitud del missatge que portara Crist; el segon, el pas a la 
multplicitat, tant de religions corn de savieses antigues, és l'expansló de 
la praeparatio evangelica a tots els homes; i el tercer, en el futur, el camí 
de retom a la unitat primigknia, sota l'Església, quan tots els homes se 
salvin ja que estan preparats per rebre la plenitud de la Saviesa de Crist. 
Una historia que no és només progrés tecnic -1'únic autor medieval del 
qual ens queden escrits sobre aquesta fe-, sinó que és progrés de la 
revelació. Una concepció de la historia que podríem resumir corn un 
procés unitari de recuperació dels ongens i que camina vers una 
unificació integradora de tots els homes. 
10. V. Marlo, «Tradizionalismo e umanesimo in Ruggero Bacone~. aActesdipremier 
Congres lnternational de Philosophie Médiévale, Louvain-Bruxelles, 28 aorlt-4 setembre 
1958 LouvainfParis, Nauwelaerts, 1960, p. 464. 
11. Cf. F. NESTRI, «Ruggero Bacone: la filosofia morale fine e compimento della 
sapienza umana», Sapienza 35 (1982) 193-194; cf. sobre la noció d'histbria, AGNMI & 
CRISCIANI, «L9utilitas dell'astrologia in Albumazar e Ruggero Bacone», a Actas delk V 
Congreso de Filosofía Medieval, Madrid, Ed. Nacional, 1979, p. 493-494: en comptes 
d'accentuar, corn fa l'bab, la successió de les religions en un cosmos ordenat, mogiit per 
laciclicitat i legalitat dels moviments astrals, d'on extreu els trets comuns de totes les sectes, 
sense mostrar cap intenció apologktica, Bacon no perd l'ocasió per posar tot el saber dels 
estels al servei de 1'Església i de 1'Estat. 
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Com ve11 el seu present Bacon? Quin futur preveu? 1 el primer que 
cal dir -i é.s indubtable- és que el 1266-1268 proposa una reforma, 
vol persuadir Climent IV que cal la reforma. Perb, quina? 1 quins són 
els trets essr:ncials del nunc baconia? 
El mom~ent present que viu Bacon se li apareix com una oportunitat 
histbrica: el pla salvífic de Déu, que havia estat coronat amb Crist, ara 
s'ha d'esteiidre arreu de la terra. Mil dos-cents anys després del 
tancament de l'Escriptura, el cristianisme s'expansiona pels quatre 
cantons, aju~dat amb l'aparenca de saviesa estesa per tota la Cristiandat. 
Aquest renaixement, abandonat l'estudi durant temps pels seus pastors, 
ha de ser reconduit per una auctoritas que porti a la veritable saviesa 
i l'estengui arreu del món. L'eix de l'argumentació baconiana sobre el 
moment histbric adrecada al Papa sera doble: la necessitat de reforma 
dels estudis i la potenciació de les cikncies i de la societat consegüents; 
i la confirmació pels signes astrolbgics. 
Pel que fa a l'astrologia , Bacon -seguint el Liber introductorius 
in astronomiam (en 1'Anticrist) i el Liber conjunctionum (en les sectes) 
d'Al-Buma;car12- diu que la llei de Mahoma no pot durar més de 693 
anys i ja en porten 665 (645 del calendari cristih)! 1 ho confirma el 
nombre de la bestia d'Ap 13'18b: i també per la caiguda de Bagdad en 
mans dels thrtars (1255). Els tartas són, amb els cristians, la secta que 
anuncia l'Anticrist, com diuen els astrblegs i confirmen les profecies 
sagrades i paganes; són el signe extem dels mals interns del cristianisme. 
La fi de 1'Isl.am porta& la llei de la Lluna, nigromantica, magica i erdnia 
(O. M. 1, 262)' l'inici de l'era de I'Anticrist, els últims temps, perque 
la lluna ocupa el darrer cercle astronomic. No és possible deixar de deduir 
de tot aixo que la nova era comenqari per fra Roger el 1294.. . Una data 
molt tardana tan pel framenor angles com pel seu protector papal, encara 
que no irripossible13. Una bona confirmació de la preeminencia 
apologetica de l'astronomia. 
12. Cf. AGFXW & CRISCI&I, «Albumazarnell'astrologia diRuggero bacone»,Acme25 
(1972) 334-337. Blsicament les idees que podem recollir són: En primer Iloc, els propbsits 
d'Al-Bumazar són sobretot en l'assolir més perfecció en el coneixement, mentre que per 
Bacon és també la tensió vers una renovació histbrico-religiosa col.lectiva. En segon Iloc, 
Bacon instrunientalitza apologkticament alguns temes d'Al-Bumazar, per tal d'inserir-los 
en la seva concepció progressiva, unitaria i integralista de la histbria del genere huml, que 
parteix d'una única revelació i que s'orienta vers una plenitud de salvació final. L'horbscop 
de lesreligions, en tercer lloc, per Al-Bumazar té la funció d'explicarracionalrnent per mitjl 
d'esdevenimeints naturals l'aparició de les sectes i els profetes, mentre que per Bacon tenen 
la funció de donar el triomf al cristianisme. 
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L'astrologia baconiana és primerament tractada en la Part IV de 1'0. 
M. i recuperada en la sisena -com a tercera prerrogativa de la ciencia 
experimental (cf. O. M. 1, 2 6 6  de manera que quedava perfectament 
preparada per a ser emprada en la M. Ph. La influencia dels astres és 
pel nostre autor innegable, tan a nivell personal com a nivell histbric i suscita 
el problema de la llibertat14: la seva utilitas és necessaria pel tebleg, per una 
hermendutica cient$ca de la historia sagrada i per una nova apolog2tica15. 
L'astrologia de Bacon és entesa com una de les formes privilegiades de 
captar racionalment la voluntat divina pels cristians, ja que només serveix 
postfidem (O. M. 1,254). Al-Bumazar dóna a fra Roger tots els arguments 
necessaris per a desenvolupar una apologetica historia religionis basada en 
l'horbscop de les religions, és a dir, l'estudi de les lleis de les g~ans 
conjuncions astronbmiques com a base per deduir llurs ritus, llurs doctrines 
i llur successió geogrhfica i etnolbgica. Bacon és el representant més avancat 
del segle Xm en aquest tema i és un tema que no ocupa ni a Grosseteste 
ni a Adam de Marsh. 
Els arguments de Bacon a favor de l'astrologia són dos 
13. Bacon morí dos anys abans i se suposa que Climent IV tenia la seva edat o era més 
gran (de principis de segle). D'aquíque Bacon digui que el projecte ha de ser endagat, ii aixb 
és I'important, per Climent i seguitpels seus successors («EpistolaBaconis ad Clementem», 
Acta Ordinis Fratrum Minorum 17 [1898" 48). 
14. Cf. T. WITZEL, «De fr. Rogero Bacon eiusque sententia de rebus biblicis*, 
Archivum Franciscanum Historicum 3 (1910) 206-209. A nivell personal, se suscita la 
qüestió de la llibertat: Bacon salva la llibertat amb la paraula inclinatio, comparant la 
influencia dels astres a la medicina, aixb és, alterant les compleziones i els costums i lleis. 
Pel que fa a nivell col.lectiu, l'astrologia s'aplica millor i pot canviar, ben estudiada, els 
pobles, religions, etc. (cf. O. M. 1,250-252; 0. T.  [Duhem] 155-156 i O .  T. [Little] 4 i 52- 
53); T. GREGORY, «Théologie et astrologie dans laculture médiévale: un subtil face-a-fdce», 
Bulletin de la Société francaise de Philosophie 84 ( 1  990) 12 1. Sobre la llibertat, cf., també, 
D. E. SHARP, Franciscan Philosophy aat Oqord in the Thirteenth Century, Oxford/Loridon, 
University Press/H. Milford, 1930, p. 166-167. Basat en Agusti, si desig i raó fossin diferents 
per essentiam, no podrien comminar-se a actuar i l'anima coneixeria en va la ventat, ja que no 
l'estimaria. D. BIGALLI («Giudizio escatologicoe tecnicadimissioneneipensatori francescani: 
Ruggero Bacone», a Espansione delfrancescanesimo tra Occidente e Oriente nel secolo XIII. 
Atti del VI Convegno internazionale, Assisi, 12-14 ott. 1978, Assissi SocietaInternazionüle di 
Studi Francescani, 1979, p. 173 diu: «E' un crinale sottilissimo que110 che distingue la vera 
della falsa matematica, incentrato su1 tema del libero arbitrio, come sottile la distinziorie tra 
potestas expressa nei miracoli e le conjurationes negromantiche. L'astronomia giudiziaria si 
fondaquindi sullaconsiderazione del rapporto che lega le vicende terrene ai lontani moti astrali 
e si traduce in strumento potente in quanto, come la filosofia, "ordinat ecclesiam, dirigit 
rempublicam fidelium, etjuvat adinfidelium conversionempraedestinatorum etreprobationem 
praescitorumn» ( 0 .  M. 1,248). 
15. T. GREGORY, a'i'héologie et astrologie dans la culture médievale: un subtil médié vale: 
un subtil face-a-face», Bulletinde la Socieétéfrancaisede Philosophie 84 (1990) 105. Els texts 
de Bacon són -recordem-h- O.  M. 1, 180-182 i O.  m. (Brewer) 322-323. 
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16. Cf. (1. M. 1, 363 i D. BIGALLI, Op. cit., p. 170. 
17. Una tielespreocupacions decliment, culminadaefímerament per sant Bonaventura 
en el Concili de Lió del 1274 (cf. VASOLI, «I1 programma riformatore di Ruggero Bacone», 
Rivista di Fibsofia 47 [1956] 178). 
fonamentalrnent i tenen a veure las potestas mathematicae, un dels pilars 
de la reforma educativa, corn veurem: . . .no coneixem res sinó per mi@ 
de les causes, si hom vol assolir verament la ciencia, corn diu Aristdtil. 
Pero les coses celestials són causa de les inferiors. Per tant, hom no pot 
coneixer aquestes inferiors a no ser que es coneguin les celestials i 
aquestes ncl poden coneixer-se sense Ea matematica.. . I s'esdevé una 
gran infludrscia de les forces en les coses celestials, com la llum i altres, 
i en elles es dóna alteració, encara que no sigui cap a la corrupció. I 
aixi es pot mostrar que no es pot coneixer res de les coses sense el poder 
de la ge~m~etria (0.  M. 1, 110). 
El cas més significatiu d'astrologia és el naixement de Crist, 
coincidint amb la conjunció de Saturn i Júpiter (O. M. 1, 254-258). Pera 
també s'aplica al naixement i fi de les religions, corn en el cas de l'Islam, 
corn veureni en l'aniilisi de 1'Anticrist. L'astrologia, per tant, fomeix un 
dels millors arguments de la superioritat del cristianisme respecte de les 
altres sectae, garantint el solacium (O. M. 1, 253-354) als cristians i 
confirmant allb que sabem per fe que és cert. L'estudi dels astres també 
permet preveure els esdeveniments i situacions socials i estudiar la 
diversitat etnica, climhtica i geográfica que influeixen en la psicologia 
humana, coses que cal tenir en compte si hom vol governar 1'Església 
en comptes de vessar sang cristiana: Oh, quanta utilitat es podria pro- 
curar a I'Església de Déu, si la qualitat del cel en els seus temps hagués 
estat prevista pels savis i coneguda pels prínceps i prelats i cedida a 
l'estudi de la pau! Perque no hi hagués hagut tanta carnisseria de 
cristians nz tantes animes condemnades (O. M.  1, 386). 
Els signes de la situació providencial que Bacon creu que ja es dóna 
són confhats pels astres. El temps és oportú per la vinguda de 1'Anticrist: 
De guerres externes i internes inútils corn la Croada dels Infants (1212) i 
la revolta deis Pastoreaux (125 l?). De decadencia moral. De descuranca de 
1'Església. I)e necessitat de re-harmonitzar les relacions auctoritas-sapientes 
(i així morí tot l'estudi de la saviesa, s'endugué tot el regim de l'Església 
i la pau en la terra, es renega de la justicia i succei tot el dolent 4 i u  O. 
T. [Brewerjl 86 i també ibid., 66-67). De revifalla de 1'Islam i, ensems, la 
seva caiguda. Del signe evident dels tartars, la secta de l'Anticrist, que 
guanya terreny a 1'Islam corn li ha explicat Guillem de Rubruek, de qui recull 
la profecia d'Akaton sobre la destrucció dels mongols i l'alliberament dels 
cristians orientals16. De la fusió irnrninent dels grecs amb els llatinsl7. 
D'ambaixades papals per mitjh dels franciscans que donen esperances que 
1 
l 
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el Gran Khan es convertira al cristianisme i, amb ell, tots els idolatres. 
De diversitat de sectes. D'heretges i cismatics. De fins i tot un cometa 
després de la mort d'Urba IV i les profecies de fa quaranta anys indiquen 
que s'acosta un papa homo sanctus. De, en fi, pecadors enfront dels 
poquíssims bons. 
Per tant, gairebé tot el món és en un estat de condemnació, mancat 
de ser reconduit a la llei veritable (O. T.  [Little] 62 i O. T. [Duhem] 
165). En conseqüencia, -i en continuitat arnb Grosseteste- la utilitat 
de tot el món depen de l'estudi de la saviesa i cal la pau de la nova 
cristiandat sota el  lideratge d'un papa-savi' 8... Tots aquests 
esdeveniments apunten a la propera vinguda de I'Anticrist: No vull posar 
el crit al cel, perb sé que si I'Església volgués consultar el text sagrat 
i les profecies sagrades, i les profecies de la Sibil.la, Merli, Aquila, 
Sestoni, Joaquim i molts altres, a més de les histories i llibres dels 
fildsofs, i proposés examinar els camins de l'astronomia, s'arribaria a 
la suficient sospita o més gran certesa sobre el temps de I'Anticrist (0. 
M. 1, 268-269). 1 ja que la seva vinguda és inevitable, cal estar preparat, 
cal que algú posi el remei dels estudis per contrarestar el poder de la llei 
i les meravelloses, magiques i ocultes habilitats científiques de 
l'Anticrist, mag i nigromant. Els signes dels astres marquen que Clirnent 
IV és un moment crucial per la cristiandat: és la danera oportunitaí: per 
resistir 1'Anticrist i triomfar. 
La diagnosi interna de la societat és marcada per la corrupció a tots 
els nivells: la Cúria romana, el clergat, els religiosos, els prínceps i els 
laics, i les universitats. La caracterizació deriva dels set pecats en l'estudi 
de la teologialg. 
18. Els projectes utopistes d'una república cristiana reformada seran, perb, més propis 
de l'humanismeposterior, com Nicolau de Cusa i el Concili de Florkncia, Tomas More (cf. 
M. L. ARDUINI, «"Ad hanc supermirandam harmonicam pacem" riforma della chiesa ed 
ecumenismo religioso nel pensiero di Nicolb Cusano: il Depacefidei" , Rivista di Filosofia 
neo-scolastica 72 [1980] 230), Tomás Campanella (cf. RVIZ DE SAWIAGO, «Tomás 
Campanella y el agustinismo político», Revista de Filosofía 8 [1975] 281), etc. Ruiz de 
Santiago fa notar que La ciutat del Sol de Carnpanella (1602) parteix d'una llei-filasofia 
natural comuna a tots els homes en un únic Estat presidit per un gran sacerdot o papa. 
19. Cf. C. S, P h  (Brewer) 398-402. Un ordre similar de desenvolupament, que 
mereixeria un estudi comparatiu a part, és AUBERTUS STROICK, O. F. M., «Verfaser und 
Quellen der "Collectio de scandalis Ecclesiae" (Reformschrift des Fr. Gilbert von Toumay, 
O. F. M., zum 11. Konzil von Lyon, 1274)»,Archivum Franciscanum Historicum 23 ( 1  930) 
3-41. 273-299; 433-466; 24 (1931) 33-62 (edició del text). Resumim la corrupció: 
-El cap: la cúria és regida per lleis paganes i estripada en faccions i el fraii i la 
injustícia dels legisladors, quan per ella mateixa hauria de ser I'brgan privilegiat de 
tractament de la Saviesa de Déu. Els costums són perversos: orgull, avarícia, enveja, 
luxúria, gula. Si fan aixd en el cap, que sera en els membres. 
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L'abast de la reforma baconiana és díficl d'interpretar, pero creiem 
que es pot articular sobre dos eixos: un clarament pedagógic en sentit 
estricteZ0 i lqaltre, tdcit, que correspondria al que s'endevina de la seva 
reforma cultural, social i política. 
La reforma educativa es caracteritza pels següents aspectes: En 
primer lloc, s'emmarca dins l'apologetica i la moral, ja que els seus fruits 
de saviesa serviran per la conversió dels infidels per mitjh de la ra6 i 
pacíficamerit. 
En segon lloc, la reforma té dues cares: una pars destruens i una 
proposta de nou sistema, tant pel que fa als continguts com a la forma 
o sistema d'estudis. El marc general de la reforma comenca per 
assenyalar Les deficiencies de l'actual (1267) sistema que arranquen 
d'Alexandrf: de Hales i els problemes arnb els rucs (que havien de dur 
les pesadíssimes Summae). 
En tercer lloc, l'abast de la reforma va més enlla d'una pura reforma 
d'estudis, perque el canvi de pla implica tarnbé un canvi d'orientació 
ideolbgica i la reforma educativa vol acabar arnb la corrupció moral del 
cristianisme amb la saviesa i costums de les autoritats paganes, com hem 
dit, de mane:ra que es produeixi arnb el1 una veritable renovació espiritual. 
En quairt lloc, la reforma educativa, aixb és dels estudis, va 
normalmenit lligada als temps de 1'Anticrist (cf C. S. Ph. [Brewer] 8 i 
66-67). 
-Els prelats busquen el guany i negligeixen les animes, mentre promoiien el 
nepotisme, mentre menyspreen els teblegs i filbsofs i posen traves als ordes eshidiosos, que 
no poden així 1 enir cura de les knimes. Els bisbes no saben teologia ni oratbria i encomanen 
lapredicació als joves dels ordes mendicants, els quals, seduits per les novetats lbgiques de 
les divisions, consonhncies i concord2uicies molt benposades de moda, en comptes d'elevar 
i dignificar el idiscurs arnb la ciencia, ressalta en ells l'estupidesa pueril, l'enviliment de la 
paraula divia i l'esterilitat: s'excita la curiositat intel.lectua1 de l'auditori, deixant l'impuls 
afectuós que cluu al bé. 
-Tots els ordes religiosos estan desfets i hanperdut els seus orígens: Veiem quarits han 
caigut del seu estat degut i coneixem ordes queja han estat destruides de la seva dignitat 
original (C. S .  Ph. [Brewer] 399). 
-El clergat és orgullós, avar i luxuriós, escandalitzant arnb les seves lluites al poble, 
tant a Oxford com a París, arnb guerres i vicis. 
-Els prínceps i nobles es barallen i s'expolien mútuament, mentre opnmeixen 
brutalment el poble. 
-E1 poble, mal guiat, odia els nobles i, corromput pels mals exemples, es lliura a la 
depravació i tata mena de vicis. 
20. FISHER & UNGLXU («Experimental Science and Mathematics in Roger Bacon's 
Thought*, Trczditio 27 [1971] 377) diuen: «Perhaps the only way to see any coherence in 
his rambling cliscourses is to read them as pedagocical treatises~. 
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1 en cinque lloc, la reforma universithia té un ritornello de fons que 1 
és eminentment practic: els estudios, basats en la matematica, s'ordenen 
vers la moral i l'experiencia, incoporant a l'ensenyament oficial les 
ciencies naturals i les ciencies morals auxiliars, com la poetica, la reabrica 
i la música. Un saber prictic, inspirat en el model oxfordih del jove Roger 
que encara no ha estat a París i que encara no ha estat «contamina1 per 
aquesta Universitat. L'elaboració d'un nou pla d'estudis supos, doncs, 
un aggiornamento d'acord amb les noves condicions histbriques* Una 
posada al dia que és una recuperació: l'astrologia, la magia són 
recuperades com a ciencies de ple dret, juntament amb la ciencia expe- 
rimental, necessaria per la sapientia i per l'apologetica; l'estudi bíblic 
n'és l'exemple més clar; Bacon té la sospita que l'edifici medieval 
s'esfondra i cal apel.lar a la tradició, on s'integaran les noves troballes 
dels quaranta últims anys abans del 1267, en especial Aristbtil i la nova 
moral retrobada dels pagans. No hi entraran les quaestiones (exercicis 
dialectics) ni les Sentencies -obligatbries en el baccalaureus o professor 
secundari- de Pere Llombard. 
Les causes de la reforma educativa, per tant, no s'exhaureixen en 
elles mateixes: la cultura, la societat i la religió són alhora causa i finalitat 
de la reforma que així podria qualificar-se d'il.lustrada i en certa manera 
gndstica. Un nou ordre entre els llatins que és l'antic ordre medieval 
convenientment adaptat a les noves circumst?tncies. Perb el propbsit 
darrer és que la saviesa, que esta emmarcada en l'univers teolbgic de la 
revelació, confrontada a la cultura de les pseudo-savieses parisenques, 
sigui veritable via in salutem, en el sentit tan sobrenatural de l'altre, vida 
com de millora de les condicions socials, econbmiques i polítiques. 
Perque, com hem dit en parlar dels pagans, la corrupció dels estudis porta 
la decadencia de la saviesa i sense aquesta, no hi ha vida moral virtuosa. 
Bacon sera el darrer tradicionalista i el primer humanista, en el sentit 
que la tradició sera la referencia per créixer en l'estudi de la saviesa, 
mentre l'humanisme sera cristia, ja que s'arrelara en la preocupació 
filolbgica de la Bíblia i els antics i en la filosofia moral apolog&tico- 
retbrica que hem vist. Perb l'humanisme baconih, tot i la conistant 
oposició a l'avanc del seu temps, té característiques que l'apropen als 
segles posteriors: el clam en favor de la recerca dels classics, la 
reivindicació d'unfildsof-fildleg, el clam en favor de la linguarm cognitio 
palesat amb la seva gramdtica grega, la preocupació esoterica de la 
magia.i l'astrologia que per mitja de Pere d'Ailly i Pere Albano arribara 
al debat renaixentista, una raó capa$ de progressar, etc. Perb sobretot un 
món com a imperi, república, estat2', església.. . la Respublica fidelium 
21. Notem que Estat és equivalent a Respublica i que Bacon distingeix Ecclesia Dei 
de Respublicafidelium, essent aquestamés ampla i articulada. L'Estat no és la Ciutat cle Déu 
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-utbpic o nc+ ben ordenat. 1 també la retbrica i la poetica com a mitjans 
i formes internes dels valores de la moral i fins i tot de la teologia és 
un tret humanista, tot i que en Bacon no hagi assolit la primacia de la 
forma bella. Roger bacon és potser l'únic autor del segle XIIi que teoritza 
sobre la Christianitas, un teme ambigu que en Bacon es desdobla en 
la Ecclesia Dei i en la Respublica fidelium. Una distinció que es 
desenvolupa paral.lelament en la Part 11 i la Part V de la Moralis 
Philosophia. L'Església es definira -seguint una metafora medica- per 
la cura de l'anima del pecat i en la conservació de la salut espiritual que 
consisteix en el culte devot divi i el desig vehement de la felicita fitura, 
i en l'amor i zel per la llei, la justicia i la pau i les virtuts de l'honestedat 
(M. Ph. [Masisa] 248). Mentre que la Respublicafidelium, la idea d'un imperi 
cristia en una única societat, cristiana, la Christianitas, sed possible perque 
un sol home, el papa, juntament arnb un grup de col.laboradors, haurh 
integrat en el seu si la saviesa pagana i totes les sectae i s'encarregd de 
tot alb temporal. El dir afi que sigui ordenada la República delsfidels (0. 
M. 1, l), implica una serie d'actuacions en les neeessitats temporals: higiene, 
millora de la salut i aliargament de la vida, educació moral, vetllar per la 
pau i asseguiar la justicia, la reforma del calendari, invencions Optiques i 
prediccions astrolbgiques. La cristiandat universal de Bacon es mou en el 
pensament socio-polític entre el realisme i la utopia, en la idea platbnica de 
la cristiandd". El Doctor Mirabilis no és alie, pero, al De civitate Dei de 
s,ant Agusti, tacara que els vestigis del de Tagaste són més aviat escassos. 
Es interessan?, perb, recollir una transformació de l'ideal agustinih en Bacon, 
que potser és influent en la posterior tradició: el que la Ciutat de Déu celestial 
podna vagmient assimilar-se a la respublica baconiana, en el sentit de fer 
agustiniana, sinó aquel1 imperi universal regit pel papa, que té la plenitudo potestatis del 
Pseudo-Dionís. Cf. F. NESTRI, «Ruggero bacone: la filosofia morale fine e compimento 
della sapienza umana*, Sapienza 35 (1982) 190, n. 120, per veure-hi en la resplcblica 
fidelium la noció d'elegits enpraelibatio de l'estructura jerbquica de l'església celestial. 
Idea, pel demés, que també es troba en Grosseteste: cf. S. GIEBEN, ~Robert Grosseteste at 
the Papa1 Curia,. . . Lyons 1250; Edition of Documents», Collectanea Franciscana 41 
(1971) 344. D'dtra banda, Bonaventura i Tomas també defensen la plenitudo potestatis 
papal: cf. E. Girsorr, La citta di Dio e i suoiproblemi, Milano, Vita e Pensiero, 1958, p. 83, 
n. 1 (traducció italiana de Les metamorphoses de la cité de Dieu, Paris, Vrin, 1952). 
22. Idea que també apareix a Llull, segons Colomer i Carreras Artau (cf. E. COLOMER, 
«El pensament catala medieval», a AA.VV., LJ2poca medieval a Catalunya, Barcelona, P. 
de 1'Abadia de Montserrat, 1981, p. 57): «El seu somni de la unitat de coneixements i de 
creences s'estéii a l ' b b i t  polític i es concreta en el Blanquerna en una comunitat universal 
depobles, col.locada sota l'arbitratge suprem del papa». 1 G n s o ~  (La cittb diDio.. ., op. cit., 
p. 85) diu: «Nessuno concepi mai un ideale temporale piu enteramente cristiano». 
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el Regne ara i aquí, en la historia, la realització més acabada de la Ciutat 
espiritual agustiniana. 
Un Estat, un Papa? Pregunta difícilment contestable: Bacon no 
preveu la desaparició dels prínceps, sinó que més aviat els situa en Il'estat 
laical, alie a la saviesa, la funció dels quals serh ser un mitjh executiu, 
encarregar-se dels afers més mechics i de funcionament de la república 
cristiana, tals com el dret civil o administratiu. I per aixd aquesta part 
(Part 11 de la M. Ph., la scientia civilis) ensenya que la ciutat es divideix 
principalment en quatre parts: en els qui han de dedicar-se al culte diví; 
en segon lloc, en els savis, que han de ordenar i judicar totes les coses 
temporals; els tercers són els militars, que fan valer els edictes priblics 
per mitjá de la forca i tenen cura de la pau i la justicia, subjectant els 
dolents i díscols que pertorben el bé comú; i la quarta part és el poble, 
que es distribueix segons els diversos oficis i arts útils a la república; 
i en qualsevol ofici que hi hagi nomenat un prelat a f i  que s'ordeni tot 
(O. T. [Little] 57-58 i O. T. [Duhem] 160). 
El papa és exaltat per Bacon repetidament, perb notem que els seus trets 
més prbpiament baconians són resumits a l'inici de la filosofia moral: que 
només a un li ha desdevenir la revelació; perque aquest ha de ser mediador 
entre Déu i els homes i vicari de Déu a la terra, al qual se sotrne~ra tot 
el genere huma i al qual s'ha de creure sense contradir quan ha estatprovat 
certíssimament que és tal com li ha estat atribui't. I és legislador E gran 
sacerdot, que a la plenitud del poder en les coses temporals i espirituals 
igual que un déu huma, com diu Avicenna al dese llibre de la Metafísica, 
que es pot adorar després de Déu (M. Ph. [Massa) 8 i O. M. 11, 227). 
Qui? Climent! Només amb la reforma dels estudis, els cristians 
estaran preparats per atacar els poders mhgics i ocults de 1'Anticrist. 
Climent és un papa que té tots els trets de ser l'anunciat per les profecies, 
encara que li falta el qualificatiu de yapa angelicz3. Bacon se situa així 
en la tradició apocalíptica apbcrifa i no apbcrifa i, segons Carton, Nestri, 
Bigalli i BénibéZ4, en la tradició joaquimita. Que afegir, doncs, al que 
hem dit de Bacon i Joaquim? Respecte dels orígens del joaquimisnne, és 
23. Cf. molt especialrnent, 0. T. (Brewer) 86-87. El papa angelic podria definir-se, 
segons D. FLOOD («A Study in Joachinism*, Collectanea Franciscana41 [1971] 130). com 
una profecia tardana -potser ordida per Bacon mateix- en l'edat mitjana que es 
caractentza perquh aquest papa inaugurad una nova era de plenitud quan no es irebutgi 
l'església institucional. 
24. Cf.: R. CARTON, la synthese doctrinale de Roger Bacon, Pans, Vrin, 1924, p. 115. 
La tesi de Carton és que Bacon és joaquimitavia astronomia i ha estat seguidaper C. VASOLI, 
«I1 programma riformatore di Ruggero Bacones, Rivista di Filosojia 47 (1 956) 180-1 8 1.  
F. NESTRI, «Ruggero Bacone: la filosofia morale fine e compimento della sapienza umana», 
Sapienza 35 (191), n. 124. D. BIGWI, I Tartari e l'Apocalisse. Richerche sull'escafologia 
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especialmenl simptomhtic assenyalar que Grosseteste i sobretst Adam 
Marhs, no sOn aliens a la problemhtica. La impostació del joaquimisme 
a Oxflord, diferent del parisenc, passa per la doctrina del vir susanctus en 
un medi culturalment ric i obert a l'expectativa escatslogica. D'aquí en 
sortirh tan el papa angelic eom l'únic pastor que Climent IV ha de ser. 
Rsger Bacon, per exemple, explica Sir 43,4 («tres vegades mCs el sol 
crema les ~nuntanyes») a la manera de Grosseteste: existeix un 
paral.lelisme entre el centralistme funcional del sol en l'unviers i la 
causalitat universal de la seu petrina en el bon ordenament de 1'EsglCsia 
universal. L'astrologia és un csntraargument poderosíssim contra la seva 
filiació joacluimita. Perquk el desig de reforma, tan ve11 com el 
cristiariisme mateix, no vol dir joaquimisme; perquk la reforma, tot i estar 
impregnada en el decurs del segle XIH d'elements apscalíptics cotn 
lYAnticrist, rio vol dir que l'zinica explicació d'aquest Anticrist sigui la 
del monjo de la Calhbria; perque les tesis mil.lenaristes, com veurem tot 
seguit, van agafar tota mena d'elements no-joaquimites; perquk, en fi, 
l'astrslsgia baconiana no 6s la historia tripartida de J ~ a q u i m ~ ~ .  A favor 
de Joaquim, pero, darrere de la idea de Bacon de progrCs científic es 
podria amagar l'abat ~ a l a b r k s ~ ~  i aleshores l'astrologia seria l'eina cien- 
tífica de coni'irmació de les seves profecies. També a favor podria adduir- 
se el concepte de la conversió de la plenitud0 gentium de l'italih, idea 
jsaquimita, isens dubte, pero també recsllida clararnent en Bacon com 
ir1 Adetrno Marsh e Ruggero Bacone, Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1971, p. 2-3 i 24. 
Desprks, defensa que Bacon s'allunya de les tradicions joaquimites (ID., «Giudizis 
escatologico e tecnica di missione nei pensatori francescani: Ruggero Bacone», a op. cit., 
p. 175-176). BI~RUBÉ, De la philosopkie a la sagesse chez Saint Bonmenture et Roger 
Bacon, Roma, 1:stituto Storico dei Capuccini, 1976, p. 79-81. 
25. Roger Bacon ha llegit De serninibus scripturururn, llibre dels primers anys del 
segle XIII i molt dubtosament atribuit a Joaquim i fins i tot sense connexió amb la tradicib 
joaquimita (cf. DANEL, «Roger Bacon and the De seminibus scripturarum», Mediaeval 
Studies 34 [1972) 462-463 i 466-467), una obra que té una divisió dels períodes histbrics 
molt diferent a Joaquim, ja que segueix I'alfabet per marcar els graus de la histhria. Bacs~i 
lacita, perbnol'associaa Joaquim: cf. O. M. m,p.  118-1 19; 0. T. (Brewerlp. 95; cf., tamb6, 
G.  BREGOLA, L'apologetica di Ruggero Bacone, Milano, Tipografia delle Missione, 1937, 
p. 9-12. 
26. Cf. DAWSON, «The Ongins of the European Scientific Tradition: St. Thsmas and 
Roger Bacon*, The Clergy Review 2 (193 1) 201-202; seguidors d'aquesta idea sbn: E ~ s m x ,  
Roger Bacon and His Search for a Universal Science, Oxford, Basil Blackwell, 1952, p. 
188-196; i A. G. MOLLAND, «Medieval Ideas of Scientific Progressn, Journal ofthe Histoly 
ofldeas 39 (1978) 564, especialment la n. 21; DA= («Roger Bacon and theBe serninibus 
scriptururum», Mediaeval Studies 34 [1972] 462), sense definir-se, no descarta aquestü 
possibilitat. 
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la conversió dels infidels per mitjh de la ciencia i no estranya a una 
tradició apocalíptica de diferent mil.lenarisme del joaquimita, aixb és, 
el De seminibus scripturarum. 1 certament no es pot parlar del papa 
angelic - c o m  veurem- corn a idea joaquimita, sinó corn a expressió 
afegida al patrimoni d'aquest pensarnent a finals de segle fins i tot a 
resultes de l'exposició de l'angles, que és la primera formulació qiie ens 
consta. En resum: no hi ha cap prova concloent a favor d'un joaquimisme 
baconid i els vestigis de Joaquim en la seva obra poden ser facilment 
entesos corn recull del moment historic que viu, el qual, notem-ho un 
cop més, és motiu de reflexió corn gairebé cap altre autor del segle. 
Notem, en fi, corn Bigalli, que Bacon s'allunya de Joaquim en tres 
aspectes: en la seva concepció de la historia (com hem vist), en la inclusió 
de l'astrologia corn a predicció del futur (com també hem comeritat) i 
en la propia idea oxfordiana de prophetia intellectus (la que porta a la 
idea de l'home sant i que fa que Bacon llegeixi Joaquim corn a dotat 
de spiritus intelligentiae i no de spiritus p r ~ p h e t i a e ~ ~ ) .  D'altra banda, res 
emparenta Bacon amb la qüestió de la pobresa, tan típicament associada 
al joaquimisme provencal i italih: és, ben al contrari, un messianisrne de 
la ciencia on les ciencies «magnífiques» retrobades en contacte amb la 
cultura hrab seran l'instrument de renovació dels estudis teolbgics i de 
la moral, la religió i la societat. 
El papa prendrh corn a seva la causa de la ciencia i tindrh així un 
instrument eficaq per govemar la república dels fidels de tota la terra. 
Es l'era de les noves ciencies on regnarh la pau, reunits els grecs, 
convertits els tartars i destruits els moros. Un Déu, una revelació, un 
génere humh, una saviesa, una secta Dei, un sol pastor i un sol legis I'ator. 
Climent, a més, és l'home més versat en dret que coneix Bacon i per 
aixb l'home idoni, des del soli pontifici, a preparar i executar la reforma, 
la qual és possible en un any (sempre que el papa no abusi dels dejunis, 
perque l'exercici corporal serveix de poc mentre que la pietat és profitosa 
per tot). Perb l'adulació constant a Climent pot ser llegida des d'una altra 
bptica: la plenitud0 potestatis del papa, origin5ria del Corpus dionisíac 
i rebuda per Bacon a través d'Adam Marsh -pel qui la reforma de 
1'Església és també renovació del món, la seva preeminencia temporal 
i espiritual, no rau en el fet de ser papa, sinó en dues altres coses: en 
ser el papa escollit que anunciaven els oracles i en posseir la plena 
27. Cf. BIGALLI, op. cit., p. 41-42 i 159-160.1 notem que 0. M. 1, p. 269, on enumera 
les profecies (la Sibil.la, Merlí, Aquila, Festoni, Joaquim et multum aliorunl) són texts - 
corn l'himne Dies ira+ de tradició joaquimita, fins al punt de que algunes van ser 
atribuides al monjo de la Calhbria. 
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auctoritas. 1 aquesta autoritat no és precisament pel seu ofici, sinó 6s 
aquella auto~itat «moral» forta i digna que s'aconsegueix per la virtut en 
la rectitud de vida i en la saviesa superior -la revelació des d'un sol 
Déu a un sol món i per a un hnicfi (O. M.  1, 33), model els hsmes i 
endegador corn a legis lator de la reforma dels estudis. La imgostació 
dels escrits postenors com el C. S. Ph. 6s significativa (C. S. Ph. [Brewer] 
403): el beatissimus papa, optimus Papa que té el gladius spiritualis 
s'uniri al optinzus princeps que tindrh el gladius materialis a fi de purgar 
l'Església, ja que ara.. . s'ha completat la malicia dels homes. Roger 
Bacon s'aixopluga en l'autoritat papal, en l'home sant, un princeps 
sapiens que ha sorgit en el moment oportú, desprks d'uns papes dedicats 
a altres negocis de lEsglésia, com acabar amb els rebels i els tirans; ho 
diu en la cloenda de la introducció a la carta adrecada a ClimentZ8. 
Concessions retbriques? Potser sí, perb notem que es diu quelcom: 
el papa ja no haurh d'encarregar-se dels afers temporals, sinó que sera 
com un príncep-mecenas humanista promotor de l'estudi i de la pau de 
I'Església. E'erqué és qui plenitudinem habet potestatis, qui pot fer la 
reforma delis estudis i, amb ella, la de 1'Església. 
Aquesta reforma total és evidenciada en l'acuradíssim comencament 
de 1 0 .  M., una veritable declaració de principis. La llum de la saviesa 
que s'assolira removent les causes de la limitació i ignorancia humana 
(limitació de la filosofia pagana per manca de la plenitud de la revelació 
i ignorancia dels cristians de la filosofia pagana) renovellarh el 
cristianisme: des de dins (ordinatur Ecclesiam Dei) i des de fora 
(Respublicsc fidelim disponitur), i sera apologktica en els infidels 
(infidelium conversio procuratur). 
28. Sigui Benit el DÉU i pare de nostre Senyor JESUCRIST, que ha aixecat alpríncep 
savi sobre el soli del seu regne, aquel1 que desitja pensar títilnlent sobre I'estudi de la 
saviesa! Perd els predecessors de vostra Santedat+cupats en negocis aliens a I' Església 
i, a m&, afeixxgats de moltes maneres pels rebels i 51s tirants- no van deixar eixamplar 
el rkgim de il'estudi. Perd amb l'autoritat de DEU, amb la vostra dreta poderosa, 
I'estendart tr,;omfal s'eixampla des del cel, tragué ambdues espases, envia les parts 
contraries a I' infern, restitueix la pau a I' Església, adquirí el principat de I'alegria per a 
tots els fidels, a causa de que la profunditat inesgotable del vostre seny preparés 
magniJCicamerit el temps oportú de la consideracid de les coses irztel.lectuals (~Epistola 
Baconis ad Cllementis~, Acta Ordinis Fratrum Minorum 17 [la981 14-15). 
